新展示紹介　なが～い根っこのハマボウフウ by 坂井 奈緒子













きょねん がつ にち いわせはま い




いていました。 直径2 センチメー トルほどの一つのまる








































すな［註ま かぜ すな うご しょくぶつ すな
砂浜では、つよい風によって砂が動かされるので、植物はしばしば砂にうもれてしまいます。
すなうえめで ね ・うえ すなふか
うもれたハマボウフウは、羞濯、砂の上に芽が出るまで根っこを上へのばします。砂に深くう
とき なが しゃしんね よーせんぷぶん つぎ
もれた時には、長くのびます。写真の根っこのまわりのふくらみ（横線の部分）から次のふくら
ねん なが ねん すなふか
みまでが、 1年にのびた長さとかんがえられ、 1年にかぶった砂の深さでもあるでしょう。





〒93 -804 冨山市西中野町1-8-31( 城南公国内）
お知らせ きゅうかんちゅう
でんわ： 076-491-213 ファックス ：076・421 -590 
ホー ムベー ジ： htp:/ /wwv ,.tsm.toyam.toyam. jp/ 
とやましかがくはくぷつかん
リニューアルのだめ休館中です。 7 月 138( 金）、冨山市科学博物館となって、 オープン
（＼ーバ騎 ＼きょうしつのさんかしゃぽしゅう ~- ) 
教室の参加者募集 <L·~f .... ....... .. ......... ... .. ..... .... .. ...... ........ ... ..... .... . ... ... .... .... ..... ... .. .. ... .... ...... .... ....... . 
サテライト科学敦童 CiC3 階
＊富山のみぢかな生きものとセンター の新展示紹介 6/2( 土）13:0 -/15:0 (申込不要） どなたでも
どなたでも
どなたでも
＊ 立山連峰の形成と世界で最も新しい花こう岩 6/9( 土）13:0~ 16:30 (申込不要）





6/3( 日）9:30~15:0 (5/27 しめきり）
小1 ~ 一般（小学生は保護者同伴）
6/24(8)10:0~ 14:30 (6/17 しめきり）
小4 以上（小学生は保護者同伴）
... ... .... .... .... ... .. .. ... ... ..... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. ... .. .... .. ... .. . ... ....... ........ ... .. .... .... ........... .. .... ..... ... ... ...... .... ... . 
お申し込みは、往復ハガキ、 FAX 、ホー ムペー ジのいずれかで、 1行事名 2. 住所 3参加者全羮の氏名
4. 学年又は年齢 5. 雹話番号 6返信先を記入し、科学文化センター まで。 207.5 .20 版
